<実践報告>養護教諭と共に行う食育実践報告 : 生きる基礎をつくる筑駒LBCの取り組みについて by 加藤 勇之助 et al.
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Report along with the school nurse to do nutrition education practice
Making the Basics of Life: Tsukukoma LBC Approach of Dietary Education
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